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「わせだ日本語サポート」  利 用 案 内
NAME : Nanaumi 
AVAILABLELANGUAGE : JP(EN) 
SCHOOL : Education (4th grade) 
FAVOLITECOLOR : Blue 
HOBBY : Reading books , Listening music 
MAJOR TOPIC : Study plan , Writing in Japanese 
Name: SINBUN
Available Language: JP/CH/EN (a little)
School: Advanced SCIENCE ENGINEERING
Fave Color: BLUE
H o b b y : SWIMMING/MUSIC
Major topic: study plan, Job hunting, Life
concerns
Name: HARUKA 
Available Language: JP/DE 
School: GSJAL 
Hobby: Reading books 
Things I love: Coffee and Chocolate 
Major topic:  Kanji and vocabulary acquisition 
Name: Yui 
Available Language: JP/EN 
School: GSAPS 
Fave Color: GREEN 
H o b b y: Exploring cafe 
Major topic: Job hunting, Life concerns, study plan 
 
Name: Kuni 
Available Language: J P  
School: G S J A L 
fave artist: david bowie 
H o b b y: traveling, cooking 
Major topic: Speaking level check, Japanese culture 
 
Name: Ryo 
Available Language: Japanese/English 
Section: Graduate School of Education 
Motto: The Fantasies of the Past are the Realities of the Present. 
Countries I ’ v e Visited: South Korea, Australia, China, Singapore, 
Malaysia, Thailand, Philippine, Czech Republic, USA, Austria 




TUE/ WED/ FRI 12:00-17:30





























































































　2018 年 4 月－2018 年 7 月








































































学習方法 54 教材 17
学習計画 40 交流イベント 11
振り返り  5 ＷＥＢリソース  3
日本語の質問
書く 75 読む  5
文法 49 語彙 22
話す 40 漢字  9
授業 33 発音  7
聞く  8 ひらがな /カタカナ  0
進　　　　路
就職 19 アルバイト  5
進学  9











































































































































































































































































テレビ番組 WAKUWAKU JAPAN のコーナー























「わせだ日本語サポート NEWS No.8」発行 《第
16 期終了》







































































日時：2018 年 7月19日（木）12：10 ～12：50


























































































































































































































発 行 日　　2019 年 3月 20 日
発 行 者　　早稲田大学日本語教育研究センター　所長　池上摩希子
発　　行　　早稲田大学日本語教育研究センター　わせだ日本語サポート
　　　　　　　〒 169-8050　東京都新宿区西早稲田 1-7-14
　　　　　　　電話 03-5273-3142
　　　　　　　FAX　 03-3203-7672
　　　　　　　Email cjl@list.waseda.jp
　　　　　　　Website https://www.waseda.jp/inst/cjl/students/support/waseda/
　　　　　　　Facebook http://www.facebook.com/waseda.nihongo.support
● 「わせだ日本語サポート」に関する詳細は、上記URLからもご覧いただけます。
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